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VÝSLEDKY CVIČENÍ 
Kapitola 1: 
, - 7 9 43 95 . . . . 13 94 107 308 , . „ 1 8 17 . . . . . 
101 1020 10301 
10 ' 101 ; 1020 ' 
2. (a): (5, 1, 1, 5); (b): (3, 1, 2, 2, 1, 3), (c): (0, 1, 1, 2, 1, 1, 6, 2). 
3. Např. (2, 1, 3, 1) = (2, 1, 4) = y . 
Kapitola 2: 
3. (1, 1, 3, 3, 3, 1, 5, 4, 4, 1, 3). 
Kapitola 3: 
1 1 3 4 11 5 17 39 11 13 24 61 451 
( a ' : O ' 2 ' 3 ' 8 ' l l ' 3 0 ; ( 3' 10'23 5 ' 6 ' 11'28'207' 
4571 . 1 1 _S_ U _38_ 125 « t t , . 1 3 10 33 
2098' ' 5' 6' 29' 64' 221' 727' 3856; ' 3* 10' 33' 109' 
109 _360_ 
360' 1189' 
2 . ( a ) : U , l , 3 , 4 > 1 1 , 1 5 , 4 1 ; l b ) : ^ 7 - 2 2 ' 7 3 ' 2 4 1 ' 1 7 6 0 ' ' 2 ' 3 ' 5 ' 
11 29 69 98 167 265 697 1 1 3 4 15 49 64 
8 ' 21' 50' 71' 121' 192' 505' ( ' 3 ' 4 ' 11' 15' 56' 183* 239' 
177 241 900 1 _4 9_ 13 _22_ i l 2ĚH. 1IÉ1 
661' 900' 3361' ' 6' 25' 56' 81' 137' 355' 1557' 9697' 
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„ 1 2 3 5 8 13 21 , . . . . . . , . . . u . . , . 
1' 1' 2' 3' 5' T ' 13: y s b h ž e n y z l o m e k Je k d e "».(«»••) 
označuje k-tý ((k + l)-ní) člen Fibonacciho posloupnosti. 
Kapitola 4: 
3 A = 1 2 
Q, 41' 
= 0,0002. 
0,317317 — 77 41 < 2 5 8 3 < 0 ' ° 0 0 4 ; 
<5 = 0 , 3 1 7 3 1 7 - i | = 
Kapitola 6: 
3 7 17 41 99 4 10 24 
1. Sblížené zlomky: 1, 5, 29. ^0» vsunuté zlomky: 2, y , y y 
58 140 . . . . . . ,„ . 4 24 140 —, — ; z nich nejlepši phbliženi: -
2. <7,» = 2. 
3. Postačí hodnota e = 2, 71828. 
KapHola 7: 
1. <7 = 3 nebo 7. 
Kapitola 8: 
- — — (—2 1 1 10 3)- - 2 - 1 - 5 - 2 1 
65 1 ' ' ' ' ' ' V 21' 65' 
Kapitola 9: 
qq 1 26 1 2RR9 
L ( 3 ) 70' Ó < TT830 = 0 ' 0 0 0 0 8 : ( b ) 15' Ó < 6 1 5 = ° ' 0 0 1 6 ; ( c ) 1292' 
6 < T 2 ^ < T 0 0 0 1 5 0 ^ = 0 - 0 0 0 0 0 0 2 -
2. (b) (7, 1 ,2 ,7 ,2 , 1, 14); (c) (7, 1,4,3, 1 ,2,2, 1,3,4, 1, 14). 
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3. (a) (3, 1, 4); (b) (2,1,2). 
4. (3,2) a (0, 1, l , 2). 
7. (a) (0, 3, 3, 9, ...); (b) (0, 2, 10, 2, ...); (c) (1, 2, 1, 1, 18,...). 
Kapitola 11: 
1. (a) 1+V2; (b) 2 + VŠ; (c) 4 + VÏ7; (d) 5+V26. 
2. (a) 2 + yJÏ-, (b) 3 + VÏ2; (c) 4 + V24; (d) 5 + VŤ7; (e) 6 + V38. 
I /KA 6 + V i o l . . 9+2V39 
3. (a) ; (b) — 5 — ; (c) — j j — . 
5. 5 ^ - 1 8 . - 4 = 0; g = + 
6. (a) (2); (b) (1 ,4 ,1 ,1) . 
Kapitola 12: 
1. (a) (7, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 14); (b) (9,4, 1, 1,4, 18); (c) (10,20). 
2. V V + l = ( n , 2 ñ ) . 
Kapitola 13: 





2. (a) 3; (b) 12. 
3. (a) 3; (b) 6, 17, 28, 39, 50; (c) 13; (d) 4; (e) 15; (f) 24; (g) 2, 7, 12, 




2. (a) jediné řešení (10, 1); (b) nekonečně mnoho řešení (100 + 13n, n), 
n e N ; (c) dvě řešení (1, 14) a (3,7); (d) nekonečně mnoho řešení 
(15 + 21n, 15 + 25n), n e No; (e) žádné řešení. 
3. (u všech řešení jsou vynechána čísla -bt, +at a jsou — s výjimkou 
cvičení (i) — uváděny kladné hodnoty x», y„) (a) (8, 7); (b) (9,1); (c) 
(5, 4); (d) (7, 2); (e) (28, 25); (f) (3, 30); (g) (3,11); (h) (9, 38); (i) 
( - 9 , - 3 ) ; (j) (5,8). 
Kapitola 18: 
1. N = 2:(3 ,2); N = 5 : ( 9 , 4 ) ; N=10:(19 , 6); N=13:(649, 180); N = 
17:(33, 8); N=26:(51 , 10); N=29:(9801 , 1820); N = 37:(73, 
12); N=41:(2049 , 320); N=50: (99 , 14). 
3. (a) x k t l = 2xk + 3yk, y k . , = xk + 2yk:(7,4), (26,15), (97,56); (b) 
x k ^ = 3xk + 8yk, yk*,=xk+3yk:{17, 6), (99,35), (577,204). 
4. (a) (66249,9100); (b) (485,66). 
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